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た。プロットは，原則として 200mのラインランセクト引伐り， そのjj1~ß!U4 "'- 9 11を2....5名の




























数塊法による生総務j交の推定は， ζ れまでにも，ウサギ類，シカ ~tr~ ~rl:l心に調査が行われてき
ている。 ウサギ類では Arnoldら2>， rraylorらむ Sfl.f鴻ら引などにより研究がなされている。シ
















天然林にいくつかのプロット奇投:返した(諜… 1)0 8 2のプ幻ットについては， 議a1f.が困難
であること，糞塊数が少ないことにより 2 間割以降の制~中止した(談… 2) 。翻査は，四
君主の各時期に一間ずつ行うようにした。プロットは， }原則として，路線j沿いに 200mのライン
トランセクトを設定し，その阿制を 2'"'-'4 ~おの翻査員が，脳 2'"'-'6mでくまなく調査した。受持
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Al'ea No. 01' Minutes 










































































* 8乱llllingswe1'e lladc on May 31， roll 24 to 28 in July， on 15 and 16 in Novembel' and 1'1'om 23 
to 25 in Januraly. 
判 Thccensus couldn't bc finished in November. 80 the ccnsus was entirely l'edone Ol 7 In Dceember. 
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dF F' A-ijEF，PIli (2) 








Fが変化する場合は， ti 11与の発見殺:塊数を l~'i. ti+ll1告の新発見糞塊数を F"i+1> 1#閲rt(ロ
ti+l-ti)の附の単位時間内説塊付加!数を At，その1IJ1bおよび刊一定とすると
b{ll'' i+l… F'i(lー α)(l-D)}
Ai口…一一一……aJ五………一一一一一一 (5) 
ただし， D口 (l-e-bt)oFが変化する:場合は， 従属消矢継を D'とすると， ri聞の位加誕塊に対
しては，近似的Iζ D'j2とできるとするならば， (5)式を変形して，
b 1 









































;:]? f'!， ti+l IJ寺の新発見繋粒数を f"1+1，γt 
i渇，党粒消失率 d，党粒lí湾問消失巧~ c) 
日十b)およびP…定すると
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布とし uを0.5きぎみにとり b口 0.0179，
c =0.1141として計算した結果会関-21乙
示す。 ζれぞ見ると， 55粒以上の糞塊の発
見率は，ほぼ1に近い。森下ら 7)では， 245 
'0 
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辺 Hlstogram: Discovered pellet-groUPS 
臨m 8st!mated ml出 edpellet欄groups
g U M ~ ~ m _ _ _ .，
Numbcr of pellets ln a pellcl-group 
Est1 matcd exlst1 ug pell et-9I'OU!>5 
Estimation of the numbcr of p告llet-groups
missed at thc eensus in Nov. & Dec. 1986 
。
1!'ig. 2 
Pcllci-grOups assumed to be Serow's 
Ditrib日tionof ncw pellcかgroupsdicovered 
at the cenS¥lS in Nov. & Dec. 1986. 
Fig. 1 
7 
続以上，小野ら 10)では 520紋以ヒで発見;fiIJ'1になるのに対し 55税は非常に{語い憾であるが，
大~~!ÿ協が少ないため，小党塊lζ対しても注怠jJが限り，発見率が向上したものと考えられる。調
査時間の点でも，森下らが出lLで発見取を求めるために行った調査では，訪IliJ査速度は20'"'-'23分/
人.aであり，それと表-2の結果とぞ比べてみても11月の 8-3， 8-4 プロットの1ìIlû~は充
分に時間をかけてやっている。また， ここは幼!始遊林地であり， 11月にはイチコが類が繁茂したが




れを森下らりに習い0.9とすると， 発見主将は0.37となる。偲し， 8-1， 8-2での:再発見率は，






























よび直接は， [当山では14.50"'-'17. 01mmと8.70'"'-'9.39側 7)中央アルプスでは-18.5'"'-'19. 5mmと8.3'"'-'
日rrhe aVCl'ag昔日izeof pellets 


















7.751 :l0. 639 
7.277:l0.227 
15.2.31 :l2.478 



























































rrhe l'csnlts 01' test fo1' cqualiもy01' 
diameter/length rutio meun valuc 



























'1'be relatioll betweell avel'age volume 




* Coineidence mcallS no sighifiaal1t (p > 0.05) 
b巴twecllsame spcaie日alldsigllifieall t betw申告I
diffCl'Clt species. 






























'3 21 34 15 91 14!) 145 401¥ C(;G 1097 
t;，;臨b(:!l'()! pcllets 11 Il pelIct即gf'(汎".
Fig. -1 Estimation of the number of Sel'OW'S 
pellet-gro証psto be discovel'ed nt the 


















Tablc 6 Estimated number of pellet幡宮roupsand pellets distribu ted to each of spccies. 
All numbers are those of peIlet得groupsand pellets newly discovered. 
NIonth of census Total 
一一一向一一一一一山一一 一一一品川日一例一…一一
Plot Species 3f0af y 1986 JIllf y 1986 ;、fov.& Dec. 1986 FNeob.YoEf ary N 1987 No. of No. of No. of No. of No. of No. of o. of area No. of No. of 
peIlet- pellets pellet- p邑llets pellet働 pellets pellet- pellets (ha) pellet- pcllets 
gl'・oups groups groups groups groups 
一一……………………一一…ーー
8-1， 8-2 Serow 500 O O 4 656 4 844 0.84 12 2000 
D君er 13 383 8 273 2 45 3 71 32 772 
8-3， 8叩4 S針。w 2 326 O O 32 4641 O O 1.432 34 4967 
Deer 3 67 2 39 46 2034 6 216 57 2356 
Serow O O 10 2458 O O 0.924 10 2458 
Deer 8 359 3 33 O O 11 392 
6-1 Serow 4 1560 4 1670 0.48 8 3230 
Deer O O D 100 5 106 
G-u， G-m Serow 6 989 O O O O 1. 76 6 989 
G-1 Deer つω 24 O O 2 39 4 63 
Tota! Serow 6 826 10 2日:;49 46 7755 8 2514 5.436 70 13644 





党塊i跨前Ji問先怒 (b") = 0.0428 糞塊独"irJ時央主将 (b) =0.0179 
毅粒全消失務 (e') 0.1320 繋塊内挺粒消失率(c )口0.1141
(以下，森下ら 1)より)
持塊発見率 (α) 口 0.37ただし 8ーし 8-2のプロットでは α口 0.28
裁粒発見Xf:i (s) 口 0.51ただし 8-1， 8-2のプロットでは s =0. 38 
1M立時間抜1糞蝿数 (H) は，ニホンカモシカでは乙れまで使われてきた舶を，ニホンジカにつ
いては高槻ら11)より
H=90 (ニホンカモシカ H=360 ニホンヅカ)
frjf{立l時間拶1:諜粒数 (ho) は，ニホンカモシカについては動物闘での実験的研究により高槻ら 11)
妥当としている300ぞ，ニホンジカについてはその報告から加を用いた。

















































Month of census 
July Nov. & Dec. 
in 1986 in 1986 
SCl'OW Deel' Sel'ow Deel' 
O 1.04 4.25 0.39 
O 2.21 4.29 0.83 
O 1.46 4.84 0.36 
O 0.09 15.58 4.06 
O 0.19 15.76 8.75 
O 0.07 15.42 7.39 
O 0.53 3.25 0.18 
O 1.14 3.28 0.38 




2.41 0.15 O O 
2.44 0.31 。 O 
2.76 0.07 O 。
0.54 0.19 5.19 1.04 
0.54 0.42 5.25 2.25 
0.93 0.28 5.99 1. 78 
取 Sec“E司uationsror estimating density" (p. 4). 
Total 
Febl'uary mc品n
in i9870f phiJiE ; 
Sel'ow Deer Seqow Decl' 
4.25 0.59 2.43 1.19 
4.29 1.24 2.45 2.53 
6.23 0.57 2.81 1.18 
O 0.37 3.05 0.93 
O 0.80 3.09 2.00 
O 0.55 3.05 1.58 
O O 1.39 0.28 
O O 1.41 0.60 
O O 2.34 0.41 
3.21 0.73 2.14 0.24 
3.25 1.57 2.17 0.52 
9.18 0.64 5.92 0.21 
O 0.29 0.44 0.05 
O 0.63 0.44 0.11 
O 0.23 0.49 0.03 
0.76 0.28 1.66 0.47 
0.77 0.59 1.67 1.01 
1.64 0.15 2.21 0.65 
12 
ってこれらの式を今関の1母体数推定に用いるのは不適切と考えた。





るQ これは， iíg定によ芯 H堅持当り:y~*泣数が多j品ざるためで，例えば総数で計算レた;場合には，




















生息i手fI廷は，総平均でみると平方キ幻 ~!'I たりニホンカモシカが 1.7"'2.2i1JL ニホンジカが0.5
...1 0 ~混となる。和歌山繭習林全体のイi母体数は， この{(立に単純に総制服イをかけると， ニホンカモ
シカで14"-'19i1J，ニホンジカで4"'9顕となる。 11・12月の 8… 8， 8… 4のブロットの備は非
常に大きく，他地域からの移動偶休がいた可能性があるので，それ金i徐くと，ニホンカモシカが
8 "-' 18gB，ニホンジカが2....5:vJiとなる。また，人工林lζ対し 7… 1の官lii'， ;il!-広路交林に対し
6 のが{毎月jいると，その他の地J]~i' I徐いても， ニホンカモシカが1---2期，ニ*ンジカが2









れてきた18，23)。今聞の淵資でも，その傾向がみられ G…1の方が 7 よりも鰭度が向
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The pellet and pellet-group COUl1ts was applied to estimation of pop日lationdensity of both 
J apanese serow (Capl'icol'nis crispus) and sika deel' (Cervus nippon) in Kyotoじnivel'siもy
Forest in Wakayama. Pellet-groups WCl'e counted on 4 belt transects i1 llatural forest， 4 in 
young plantation alld 1 in 17・year-oldpl乱1ta tion. Cens us也swere cal'l'ied out in May， July， 
November， December of 1986乱ndin Februal'Y of 1987. 011e forth of pellets of each pellet幽
gl'OUp c1iscovered wel'e samplec1. Pellet gl'OUpS of each species in zoo wel'e also sampled in 
December 1986. 
The avel'agc size of pcllets of serow in zoo was as same as those of deer・inlength but 
smaller in diametel'. 8izes of pel1ets sampled at censuses were much smal1el' than those of 
zoo in both length乱nddiametel'. 80 it was impossible to idel1tify the species of: pellet-gl'oupS 
found il1 the fIels by the size oI pellet con taIl1ed ('l'able 5&6). 
15 
.Pelets discovercd in thc feild werc distributed to serow and deer thol'・eticaly..Pelet-g'l'oupS 
with mOI・号 than 149 pellets were 1'eg-arded a8 th08e of 8e1'OW. The 1'ates oI numbe1' of pellet 
gTOUpS in each size to number oI pellet-g'l'oupS which coねtained1101・cthan 149 pellets werc 
calculat吋 (Table7) .Wh日npellet側g'l'OUpShaving 1101'e than 149 pellets we1'e discovel'ed thc 
nU111ber of smalle1' size of pellet-groups were 111ultiplied by the l'ates. This method seemed to 
distribute 1101'e pellet-g1'oups to sel'OW than actual (Table 9). 
Esti111ated 1 umbe1' of de11sity of serow rang'ed 1'rom 1. 7 to 2. 2 per・km2 I1nd tha t 01 dee1' 
1'a1g-ec1 1'1'om 0.5 to 1. 0 pel' km2 in study a1'ea (Table 11). These results means that ther・0
lived about 15 serows and about 5 dcers in this al'ea. 
